




ZCT 533 - Dosimetri danPedinduqan Sinaran
lvlasa : [3jam]
Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini mengan&urgi TIGA muka surat yang
bercetak sebelum anda mennrlakan peperiksaan ini. Satu set sifir CnEqH mukasruat)
dib€rikan.
Jawab kessmua EhIPAT soalan- Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
1.(a) Terangkan maksud flueru dan flueirs tenaga. Apakatr perbczaan antaranya?
(20/r00)
(b) Jelaskan huntiti d€dattan, kerma dan dos serapan. lrlyatakan lflantiti yang marn
yang paling peflting dalam fzik sinaran penrbafan. Mengapa? (30/100)
(c) Katakan sinar gamma 3 MeV memasuki isipadu V. Tindakbalas kesan Compton
dan pe'nghasilan pasangan berlaku dalam nisbah 1:2. Bagi kes Comptoq elektron
yang dihasilkan mempunyai tfrnaga kinetik 2 MeV dan semua tenaganya
diendapkan dalam V tetapi foton yang diserakkan melcpas dari Y. Bagi kes
penghasilan pasangan, elekton dan positron yang dihasilkan mempimyai tenaga
yang s:ma. Elekfton inr mele'pas dari V d€ngan Il4 dfri tenag! awalnya.
Positron im menghabiskan setengah tenaga awalnya sebelum ia dimusnah
habiskan. Foton-fotonyang dilrasilkan melepas dari V.
tll Irkarkan suatu gambarajatr yang meirunjukkan tindakbalas-tindakbalas
yang berlaku dalam V
tiil Tenhrkan kerma dan dos s€rapan dalam V.
V = l0's mt dan ketumpatannya 1 kgm'3.
txl] Hituttgkan tenagafoton yang dihasilkan oleh pemusnalr-habisan positon.
(50/100)
2.(a) Suatu sumber Co-60 menglnsilkan dedatran 120R di titik P diudara. Dua pelajar
diberikan dosimeter pengionan yang berdinding nipis yang s:una. Pelajar A







Jelaskan malcud scimbangan zarah bcrcag dan kepenting;annya dalam dosimeti.
(20/100)
Isipaer I cm3 udara pada STP didedahkan k€pada ftlcrrs foton l0r5 foto,n m'2.
Sctiap foton mempunyai tffirvB 0.1 MeV. (i) ffialngkan bilangan pasangan iom
yang dihasilkao di dalam dan dituar isbadu I cm3. (ii) Berapakah cas total yang
Aftasilkan jila kescmua pasmgan ion dilcumptrlkan
(40/100)
tsnag'a (?) d"t pekali(d) Bincangfcan pcrbezaan antara pekali penyerapan jisim
pcngccilaniinl* t*"g" (;). Jelaskan mengapa ?.i padat@agxfoton > lm
keV tetapi + - t padatoraglfoton < 100 kcV.
(20n00)
3.(a) Huraikan secua ringkas bagimana 'fr,ee-air ion chanrber' j€Nds sclari satah dalam
NBS (Natiooal Bureau of Standards) aigunatan untuk mengkalibrasi 'iolr-
charnber'. Nyatakan mmgapa ianya tidak digunakm pada potensial > 300 kV.
(35/100)
(b) Sebuah 'fre€ air ion chamber' mempunyai buloan diafrun (diaplnagn) yaog
*rgdspusat 1.00 cm dan plat penguurpnt yang panjangnya 12 crn Jarak
asingan anlaia plat pengmpul dan plat guard ialah 0.5 nrnr. Jarak antara diafram
dan pinggir hadapan plat pengrmpulnya ialah 30 cm. Udffa kering datam
chamber bersuhu 23.1"C, tekanannya 755 tarr dan (/p),,0'. = 0.155 
"nttg.Katakan tiada sfunran-X diseral*an ke dalam 'chamber' dan juga s€mlra elelilron
dibeduilikm selepas julat penukrya
Hihrngkm dedatran pada diafran bagi cas Q = 6.17 x l0'7C (telah dibeadkan
bagi gabmgan ion). Berikan jawapan awak dalam C&g dan roentgen.
(35/100)
(o) Iktakan suanr bim sinar-X telah dikalibrasikan dalam udara dan katakan dedatran
pada titik P ialah X(Ckg't). Sekarang terbitkan perhubungan X dan IQ dan O
pada titikyfirg sana tetryi dalam batrantara air.
(30/100)






4.(a) Nyatakan teori Bragg4ray (B-G) menrjuk pada sinaran foton dan neuton.
Jelaskan kepenting;annya dalam dosimeti.
(15/100)
(b) P€rtimbaogkan dua chanrber peirgionan kaviti udar4yflE sama rtap dindingnyaffiezz Safir 'chamber' mempunyai dindhg aluminium sefireNrtara yang satu
lagi mempuryai dinding 'graplrite'. Ketebalan dinding melebhi julat elekrron
sehmder dari f MeV foton. Anggapkan tiada pengecilan bedaku pada foton
apabila melalui dindfurg.
td Hitungkan nisbah cixt yang dihasilkan dalam kedua-dua chamber.
tutggapkan B-G kaviti.
tiil Jelaskan perbezaan dalam nilai cas yang tertusil.






Dos serapan secara fungpi kedalaman tisu yang tulang adalatl
seperti dalam rajah diatas bagi sinaran-X (210 kvp). Terangkan corak dos dalam
rajah diaas 
(30^oo)
Dalam kawasan dos rendalq bincargkan model-model yang digunakan rmtuk
me,ndapati anggaran risiko bagi kanser. Nyatakan kelematran ddarr model-model
ini' 
(2slloo)
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